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St a te of Ma i ne 
Office of the Adj utant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
.•••• ~ . .• Mai ne 
Date • • .••.. . ~ .::--~ . 1940 
Name Jl/ ~ / ~ ... 0.. ~ ..... ....... · ..... . · · · • .. • · • • · • 
Stree t Addr ess . •. / /! .. / .~.~ .... ~ ....... . .............. . 
City or Town .. £ ~ .... ~ ;:::.~ ........................ . 
How l ong in United .States •• /,,9.'J~ ....... How l ong in Main e • • • S::;r- ~. 
Horn in .(P.~ .. ~ .. .... ... Date of Birth (.f.. .~/f'J() 
If marri ed , how many ch ildren . ... .. . .• ..•. Occupa ti on ..• ~ . •• • 
N8111e of employer ........... .. . .. .... . . . . ... ... .... . . . ..... ..... . ... , ..... . 
(Pre sent or l a st) 
Address of employer .............................................. ...... ... 
English .,&~. S:r;e ak .;;:;~ .. . . ... .•• Re ad .. ~~ . • VJr it e.~ .. 
Othe r lan.guages . ~. ~ . .. . .......... . . . ........ . . . . .. . . ... .. ... . . ...... . .• 
Have you ma de appl i cation f or citizenshi p? ... . .. .. . ... .. . .. . .. ...... . ... .. . 
Have you ever had mj. l itar y service ? .••. . .• • .. • •. •... • . .•..•• •• . . • ••.. •. .•.• 
If so , where ? ••• •• ••• ••••••••• •• • • •• ••• • t; hen? .... . . . .. . . . .. ......... .. ... . 
Si gn.a ture 
Wi t ne ss 
